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Lanp i . r an  A1 .
UJI ORCANOLEPTIf,
Hedon i c  Sca le  Sco r i ng
TanElElaI :
P roduk  yang  d i u j i  :
Nana penEuj  i  :
D ihadapan anda d isa i ikan beberapa sanpel  sar i  buah
asan jawa.  Nyatakan sa lpai  seberapa jauh anda nenyukai
sar i  buah asan iawa tersebut  denEan nenber ikan tanda
si lang (x)  pada pernyataan in i  da lan hal  rasa '  bau,
wa rna  dan  ke ie rn i han .
**  Rasa,  bau,  warna,  ke jern ihan (coret  yang t idak per lu)
Pernyataan il i lai  I lode Sarpel
Score
I 12{ | 135 | 167 | 731 I 569 I 6fs I 332 | 986 | 278 |
l S u t a 11 !  |  |  |  |  |  |  |  |  I
l l {e t ra l t3 t  !  |  |  |  |  |  |  I  I
I lidat suta r3 t  |  |  I  I  I  |  |  I  I
I gangat tidak suta I I | | I I I | | I I I
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',-aepirrl A. fte!:.:pitulasi Hasil Pengaeatrn Heri (e 0.
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(eteranqan: - Cps = Dentipoise
- FTU = Foraazine Turbidity tnit
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Xeterangan: - Cps =




Lanpiran l. Sekapitula:i Hasil Pengaratan llrri (e J0,
I 'IASII PEilBAI'IIAX I
PeRLAiUnt{ ----1
I  P r l
i  Suhu l f ie la t in  I
i  { 0 c }  |  { ; }  |
Total Padatrn
iprlarut
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(eterangan: - Cps = Centipoise
- FTU = Formzine Turbidity lhit
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Lamp i ran  1 .  Da f t a t '  S i d i k  nagan  N i l a i  pH  Ha r i  Ke  0 '
Sualber
Keragaman
FhKTJKdb ,  F tabe l














0 ,  0069
0 ,0010
0 ,  0054







3 ,  15
L ,43
x*  4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7  ,OL
5 ,32  LL ,26
To ta l t7 0 ,0451
KeteranElan: *(* : perbedaan sangat nyata
Lanpi ran 2.  Daf tar  S id ik  RaEan Ni la i  pH Har i  f ,e  15 '
Sunber  db
Keraganan
JK KT Fh Ftabel

























4,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,94  ' I  ,OL
5 ,32  t t ,26
To ta I L7 0 ,0008
Lanpi ran 3.  Daf tar  S id ih  Ra€an Ni la i pH Hari  Ke 38.
Sunber
KeraBanan













0 ,  o0013
0 ,00002
0 ,00006
4 ,46  8 ,65
4 ,48  8 ,65
3,64 T rOL










To ta I L7 0,0018
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Lanpi ran 4"  Daf tar  S id ik  Ragan Tota l  Padatan Ter larut
























3 ,63  6  ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,01  4 ,77







To ta l 26 L8,74L3
Keterangan: x* :  perbedaan sanEat nyata
Lanpi . ran 5.  Daftar Sidik Ragam Total  Padatan Ter larut

























3,63  6 ,23
3 ,63  9 ,23
3 ,01  4  ,77









To ta l 26 43,3496
KeteranEtan: ** : perbedaan sangat nyata
Lanpiran 5a. Ui i  DI{RT(12) Terhadap TotaL Padatan Ter larut
Hari Ke 15 Karena Pengaruh f,oabinaei
Perlakuan Penanbahan Gelatin dan Suhu
Pemanasan.
I  Kode
Gzsz ctsz G1s1 CzSl G3S1 G3S2 G1S3 G2S3 G3S3
|  31 ,3  31 ,9  32 ,7  32 ,7  33 ,2  33 ,9  34 ,6  34 ,9  35 ,0  |
I  Contoh I
I rp tlll I {,15 lrsl lrl5 tril {16l} lrbl . lr72 1,76 I
Rp I 0,5993 0$297 0rU77 016588 016675 016176 0!6819 016908 |
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LarnpS-ran 6. Da f t a r  S id i k




















0 ,  1038






4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7 ,01













Lanpi ran ?.  Daf tar  S id ik  Ral lan Kekenta lan Har i  Ke 0
Sunber  db
Ke r aE arran
FhKTJK Ftabel












0 ,  3407
o ,4424
0 ,  6574
o,2037
4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7 ,Ot










To ta l t7 6 ,6103





























3 ,63  6 ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,01  4  ,77
3 ,63  6 ,23
To ta l 26 7,OOL4
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Lamp i ran  9 .  Da f t a r  S id i k  Ragan  Keken ta lan  Ha r l  f , e  3o .
Sumber
Keraganan
FhKTJKd b F tabe l









2 ,  6667
6 ,  1666
L ,0278
1 ,  3612
0 ,5139
1 ,3334
0 ,  3854
3 ,63  6  ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,01  4 , ' l ' l










To ta  1 26  15 ,6867










2  166? ,7773
2 1602,7773
4  2938 ,8894
1  34  , 72L7
8 52,7783
838,8889








4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,94  7 ,gL




To ta l L7 6309 ,9440
KeteranEian: ** :  perbedaan sangat nyata
Lxnpiran lr]a. Uji Dl*iT (17.) Terhadap l4ej ernilnn Flari lde o l{arena' 




| 47713 475 473 477,3 4q7;3 4Wr3 4Wr3 5A?r5l
I Rp | {'83{3 310270 5'tft7 5'2198 5'28{1 5r279t 3r279t Jrz7ll I
{11}l  t ,?i  3,39 3rf7 3152 l '55 lr$ 3r$ 3rS
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Lanp i ran  11 .  Da f t a r  S id i k  Ragan  Ke jd rn i han  Ha r i  f , e  15 .
Sunber
KeraElaman
FhJKdb F tabe l








4  597 ,4818
2  t5 ,4071










3 ,63  6 ,23
3 ,63  6 ,23
3 ,Ot  4 ,77




To ta l 26 8404 ,2960
KeteranElan: ** :  perbedaan sangat nyata
Lampiran 11a" Uji II'FT (1.7.) Terhadap ibjernihan Flari lie 15 Karsra
Fengarurh F.arnbinagi furlakuran Fenanbahan Gelatin dst
Sirl-n-r Femanasan.
cr% |
-.:95if, f,g?!f, :I,]r1.3 375!3 36-T17 35€ 35517 :?*lS g7t7l
I  rp t l l ) l  4,13 4'3{ f ' {5 4'5r[ 4160 1rh7 1177 1r7b I
I Rp | 9'7088 !0'?0?5 lC'161t 10'6726 10'9137 10'9782 ll'0959 ll'1898 |











2  477 ,7776
4  738 ,8E91
1 1 ,3887










4 ,4A 8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,84  7 ,Ot




Tota I L7 24523,6110
KeteranElan: ** : perbedaan sanEat nyata
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i'.ai*i:rr;in -1-?4, Ll-i i. fi*iT {1i/' } Tert'adap l':.ej etrr j.l-}an Fhri }'.e 3f-t tiarena
FEr.:gan-rh lienbinasi" Ferl al':uen Ferranbal-rar-r Ghlatin dan
3-ifu.t Fsisnasg-r '
4t)?n5 4tlt?i5 452rS 467!5 472'3 47213 4€ErF 493 |
Q3Sr 6r% %fu c?s=i I
I  rp {1I} l  4,60 4!86 {r99 5108 5rl7 5r25


























4 ,46  8 ,65
4 ,46  8 ,65
3 ,94  7 ,01






Tota I 17 0 ,  0306
Keterandan:  *  :  perbedaan nyata





















4,46 8 ,  e5









o ,  01
o12
To ta l L? o,ozg4
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0 ,  00050
0 ,00025
0 ,  00040
0 ,00180
4 ,46  8 ,65
4 ,46  9 ,65
3 ,84  7 ,OL










To ta l L7 o,ozgz
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Lanpi ran 16.  Hasi ]  Pengukuran Peni ta i -an Organolept ik  Rasa
Har i  Ke  0 .
Per  lakuan
Pan  e  1 i s




















































































































|  6 ,3  6 ,1 '  6 ,7  6 ,2  6 ,2  6 ,8  6 ,5  6 ,5  6 ,3  I
55
Lanpi ran 17.  Hasi l  PenElukuran Peni la ian Or€tanoleptrk  Rasa
Har i  Ke  15 .
I Per lakuan l .
Pane I  is













































































|  6 ,4  6 ,2  6 ,2  8 ,3  8 ,2  6 ,2  6 ,3  6 ,5  6 ,6  |
56
Lanpi ran 18.  Hasi l  PenElukrr ran PeniLaian OrEanolept ik  Rasa
Har i  Ke  30 .
Per lakuan
Pane  1 i s




















































































































|  6 ,5  6 ,3  6 ,0  6 ,4  6 ,3  6 ,1  6 ,3  6 ,7-  8 ,1  I
Lanp i ran  16a . Da f t a r  5 i . d i k
Ha r i  Ke  0 .
57
Ra€an Terhadap Kesukaan Rasa
Sunbe r
KeraBaman

























3,o4  4  f i \
3 ,o4  4 ,7 t
z ,4L  3 ,41
L  ,45  1 ,  69
To ta I 341 45L,4822
Lanpi ran 17a. Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  15 .
RaEatr TerhadaP Kesukaan Rasa
Sunber
f,eraElanan






















0 ,  58
o ,37
1r  34
3 ,O4  4 ,7L
3,04 4 ,7r
z ,4 t  3 ,4 t
. -1 ,45 1 ,69
To ta l 341 1031 ,2508
Lanpi ran 18a- Daf  tar  S i .d ik
Ha r i  Ke  30 .
Ragan TerhadaP Kesukaan Rasa
Sunber
KeraEanan























0 ,  55








1 ,  69
To ta l 341 776,7345
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Larnpi ran 19.  Has1l  PenElukuran Peni la ian organolept i .k  Tarna
Har i  Ke  0 .
Pane I i - s
Per lakuan












































































































































































































































































i  g ,s  6,5 8,4 E,4 6,6 6,4 6,1 6,1 9.1- l
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Laurp i ran 20.  Hasi l  Pengukuran Peni la ian OrganolePt ik  l {arna
Har i  Ke  15 .
.Per lakuan
Pane  1 i s




















































































































i  g ,z  o,E G,o o,o 6,5 6,1 6,1 6,2 6 'o I
60
iLanp i ran  21 .  Has i l  PenE luku ran  Pen i l a i an  Organo lep t i k  l { a rna
Har i  Ke  30 .
Per lakuan
Pane 1 i -s











































































|  6 ,7  6 ,6  6 ,3  6 ,3  6 ,1 '  6 ,3  6 '3  6 ,3  6 '2  |
Lamp i ran  19a .
61
Daftar Sidi.k RaElan Terhadap f,esukaan l{arna












2 ,  5030







3 ,  04  4  ,7L
3 ,O4 4 ,7L
2 ,4L  3 ,4L





To ta l 341 332 ,1084
Lanpi ran 20a. Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  15 .




















3 ,04  4 ,7L
3 ,  04  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,4L








o ,  68
L ,32
To ta I 34L 468 ,1130
Lanpi ran 21a. Daf tar  S id ik
Ha r l  Ke  30 .
Ragan TerhadaP Kesukaan lfarna
Sunber
Keraganan

















3 ,04 4 ,7L
2,4L 3 ,4 t







Lanpi ran 22.  Hasi l  Pengukuran Peni la ian Or€lanolept ik  BauI  t  Ha . r i  Ke  0 .
Per lakuan
Pane  I  i s
I  c1s1  G1s2  G1s3  G2S1 GzSZ G2S3 G3S1 CaS2 CaS3 j
555577755






























5 5  7  5  5  7  .5  5  5
s79777?55
77557977S








































I  6 ,6  6 ,3  6 ,3  6 ,4  6 ,4  "6 ,6  6 ,5  6 ,1  6 ,4  I
63
Lamp i ran  23 .  Has i l  Penguku ra -n  Pen iLa ian  o rE lano rep t i k  Bau
Har i  Ke  15 .
P a n e l i s
Per lakuan










































































|  6 ,3  6 ,1  6 ,5  6 ,6  8 ,2  6 ,1  8 ,2  6 ,4  q ,4  |
Lan:p i ran 24.  Hasi l  PenElukuran Peni la ian Orglanolept ik  Bau
'  f lar i  Ke 30
Per lakuan
Pane  l  i s



















































































































i  g ,g  6 ,1  6 ,5  B,z  o ,z '  6 ,1  6 ,2  6 ,1  6 ,9  I
Lamp i ran  ZZa .  Da f t a r  S id i k
Ha r i  Ke  0 .
65








Ke lonpok  37
Galat 296














3 ,04  4 ,7L
3 ,  04  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,4 t
1 ,45  1 ,69
To ta l 341  355 ,8910
Lampiran 23a.  Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  15 .




















3 ,04  4 ,7L
3 ,  04  4 ,7L
2 ,4L  3 ,4L




1,  1q" .
To ta l 34L 826 ,6929
Lanpi ran 24a.  Daf tar  S id ik
Ha r i  Ke  30 .



















1 ,  1759
3 ,O4 4 ,7L
3 ,94  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,41
1 ,45  1 ,69
2 ,39
2 ,51
1 ,  19
t ,37
Tota l 341 324 ;8061
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Larnpi ren 25.  Hasi -1.  PenElukuran Peni la ian Organolept ik
KeJ ern i t ran Har  i  Ke 0 .
Per lakuan
























































































































































|  6 ,4  6 ,5  6 ,5  8 ,2  6 ,1  -6 ,6  6 ,6  6 '0 .  6 '4  |
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Lampiran 26.  Hasi l  PenEukuran Peni la ian organolept ik
Ke je rn i han  Ha r i  Ke  15 .
Per lakuan
Pane  1 i s






















































s5595555 ' : ' -

















































































i  o ,a  6 ,T  B,o  8 ,1  6 ,4 .6 ,1  8 ,0  6 '3  6 ,0 l
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Lanpi ran 27.  Hasi l  Pengukuran Peni la ian or t lanolept ik
Ke je rn i han  Ha ' r i  Ke '30 -
Per lakuan
P a n e l i s
























































5 5  *5  5  5  5  5  5
?ss977S5
9 I  7  9  7  5  .7  7
























































|  6 ,5  6 ,4  6 ,4  8 ,4  6 ,0  6 ,3  6 ,5  6 '2  8 ,0  !
t a m p i r a n  2 5 a  - Daftar  S id ik
Ke je rn i han  Ha r i
69
Terhadap KesukaanRaElan








Ke lonpok  37
Ga la t  296
2,7369
0 ,9123
11 ,  3629
45,72468
373,6842









3 ,O4 4 ,7 t
3 ,04  4 ,7L
2 ,41  3 ,4L
L ,45  1 ,69
To ta l 341 434,4209
Tabe I  26a .  Da f t a r  S id i k
Keiern ihan Har i
Terhadap KesukaanRagan








Ke lonpok  37
Ga1at  296
7,5236
7 ,  1989
3 ,  0467
45 ,2888
391 ,  3041






3 ,04  4 ,71
2 ,4 t  3 ,4 t




o ,  93
Tota l 341 454,362L
Lanpi ran 27a. Daf tar  S id ik  Ragan

























? ,o4  4 ,71
3 ,04  4 ,7L
2 ,4 t  3 ,41
1 ,45  1 ,69
To ta l 347 355,7423
